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MOTTO 
 
“Bertanya-tanya merupakan awal dari pengetahuan/kebijaksanaan”. (Socrates) 
 
“Tanpa teman tidak ada seorang pun yang ingin hidup, meskipun dia memiliki 
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 “Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan” (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Arvishal Yulianggara Krisnandar. K4613026. PENGARUH PENDEKATAN TAKTIS 
TERHADAP KEMAMPUAN KETERAMPILAN PASSING BAWAH BOLAVOLI 
PADA SISWA KELAS X-2 SMA ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh pendekatan taktis sebagai 
upaya untuk meningkatkan kemampuan keterampilan passing bawah bolavoli pada siswa 
kelas X-2 SMA Islam 1 Surakarta; (2) Besarnya peningkatan pengaruh pendekatan taktis 
terhadap kemampuan keterampilan passing baawah pada siswa kelas X-2 SMA Islam 1 
Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 
 Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas X-2 SMA Islam 1 Surakarta yang 
berjumlah 25 orang. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuasi dengan desain 
One-Group Pretest-Posttest. Penelitian dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan dengan 
masing-masing pertemuan berdurasi 2 x 40 menit. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan mengambil nilai pretest terlebih dahulu lalu mengambil nilai posttest setelah 
beberapa kali dilakukan treatment. Uji data menggunakan uji hipotesis. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh pendekatan taktis 
merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kemampuan keterampilan 
passing bawah pada siswa kelas X-2 SMA Islam 1 Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat 
dari perbedaan hasil antara pretest dan posttest. Berdasarkan perhitungan statistik 
deskriptif menunjukan bahwa skor pretest 11,60 meningkat menjadi 13,60 pada skor 
posttest. 
 
Kata Kunci : Pendekatan Taktis, Keterampilan Passing Bawah Bolavoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Arvishal Yulianggara Krisnandar. K4613026. THE EFFECT OF TACTICAL 
APPROACH TO THE ABILITY OF SKILLS BASED VOLLEYBALL PASSING IN 
STUDENT X-2 CLASS SMA ISLAM 1 SURAKARTA LESSON YEAR 2017/2018. 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University, Januari 2018. 
 This study aims to determine (1) The influence of tactical approach as an effort 
to improve passing skills skill under volleyball at X-2 students of SMA Islam 1 Surakarta; 
(2) The increasing of influence of tactical approach to the skill of under passing on the 
students of X-2 SMA Islam 1 Surakarta Lesson Year 2017/2018. 
 Research subjects are all students of X-2 SMA Islam 1 Surakarta, amounting to 
25 people. This research uses quasi experiment method with One-Group Pretest-Posttest 
design. The study was conducted 4 times with each meeting 2 x 40 minutes duration. Data 
collection technique is to take the pretest value first and then take the posttest after 
several treatments. Test data using hypothesis test 
 Based on the results of research shows that the influence of tactical approach 
is one effective method to improve the skills of lower passing skills in students of X-2 
SMA Islam 1 Surakarta. It can be seen from the difference of result between pretest and 
posttest. Based on the descriptive statistical calculation shows that the pretest score of 
11.60 increased to 13.60 on the posttest score. 
 
 
Keywords: Tactical Approach, Skill Passing Under Volleyball 
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